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сприяння вибору підприємства зацікавленими особами для ре-
алізації власних цілей через формування реального позитивного 
іміджу підприємства; забезпечення розвитку підприємства. 
Конкурентоспроможність підприємства має системні власти-
вості, включаючи до свого складу ресурсну, процесну та цільову 
підсистеми. Зовнішнє середовище конкурентоспроможності під-
приємства також складається з ресурсної, процесної та цільової 
компонент. 
Перспективними напрямками подальших досліджень є вибір 
наукових підходів до проблеми управління конкурентоспромож-
ністю підприємства, а також розробка концепції та принципів 
управління конкурентоспроможністю підприємства на основі об-
раних підходів. 
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ПЕРСПЕКТИВНА ГОСПОДАРСЬКА ДІАГНОСТИКА  
НА ОСНОВІ ФІНАНСОВИХ ІНДИКАТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  
ІНТЕРВАЛЬНОГО ТА НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО АНАЛІЗУ 
В публікації викладено результати дослідження проблеми перс-
пективної діагностики стану підприємства на основі фінансових ін-дикаторів з використанням інструментів інтервального та нечітко-
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множинного аналізу. Окрему увагу приділено питанню розрахунку інтервальних (нечітких) оцінок часткових фінансових коефіцієнтів з 
урахуванням взаємодії (залежності) між їх компонентами 
The papers have been investigated issues of the diagnostics of the 
enterprise activity on the basis of financial indicators using interval 
analysis and fuzzy sets theory.  
Моніторинг внутрішнього стану та ринкової позиції підпри-
ємства реалізує необхідну складову обґрунтованого управління 
його діяльністю. З погляду характеристик сучасної економіки 
(складність структури, динамічність, високий рівень конфліктно-
сті та невизначеності) першочергового значення для забезпечен-
ня економічної стійкості підприємства набуває перспективна діаг-
ностика, у тому числі перспективна діагностика на основі 
фінансових індикаторів. Актуальність напряму перспективної го-
сподарської діагностики з використанням фінансових індикато-
рів, зокрема, віддзеркалює той факт, що складання прогнозної бу-
хгалтерської звітності та її аналіз є обов’язковим структурним 
елементом управління роботою підприємства на основі системи 
бюджетів, яке на сьогодні визнається як стандарт раціонального 
управління. 
Наріжний камінь перспективної господарської діагностики ви-
значається фактором невизначеності, яка є невід’ємним супутни-
ком будь-якої цілеспрямованої діяльності. За теперішнього часу 
існує арсенал математичних теорій, які дозволяють формалізува-
ти невизначеність інформації: багатозначна логіка, теорія ймові-
рностей, інтервальний аналіз, теорія суб’єктивних імовірностей, 
теорія нечітких множин, теорія нечіткої логіки, теорія нечітких 
мір та інтегралів тощо. Провідною тенденцією сьогодення є вихід 
у лідируючу позицію підходів на основі ідей інтервального аналі-
зу і теорії нечітких множин. 
Застосування інструментів інтервального та нечітко-множинного 
аналізу у фінансовому менеджменті дозволило отримати глибокі 
результати в цьому напрямі і продемонструвало його перспекти-
вність. Як роботу, в якій систематизовано репрезентується поте-
нціал розглядуваних теорій у фінансовому аналізі, можна вказати 
монографію іспанського професора А. М. Хіл Лафуенте. Фунда-
ментальних результатів у сфері інтервального та нечітко-
множинного моделювання фінансової діагностики вдалося отри-
мати російським дослідникам О. О. Недосекіну та О. Б. Мак-
симову. В 1999-му році ними був побудований комплексний (ін-
тегральний) показник фінансового стану підприємства на основі 
формалізмів теорії нечітких множин.  
З огляду на концептуальну плідність діагностичної моделі Не-
досекіна-Максимова в контексті порушеної в даній публікації 
проблематики на її основі було сформульовано модель оцінки 
перспективного стану підприємства за допомогою фінансових 
індикаторів в ситуації інтервальної невизначеності вихідних па-
раметрів прогнозної бухгалтерської звітності. Особливу увагу в 
запропонованій моделі приділено врахуванню взаємодії (залеж-
ності) між частковими фінансовими коефіцієнтами. 
Якщо, наприклад, взяти коефіцієнти, інформаційним джере-
лом яких є дані балансу, то в загальному випадку складові їх чи-
сельника та знаменника взаємодіють як складові активу та пасиву 
балансу (скорочено — є 2АР-взаємодіючими). Виходячи з цього 
факту загальна модель інтервального оцінювання довільного ба-
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балансу, які входять до розрахунку відповідно чисельника та знаменника шуканого коефіцієнта, елементи цих агрегатів не збі-
гаються; r r  — агрегати пасиву балансу, які входять до розрахунку відповідно чисельника та знаменника шуканого кое-
фіцієнта, елементи цих агрегатів не збігаються; r  — агрегат активу балансу, який входить одночасно до розрахунку чисель-
ника та знаменника шуканого коефіцієнта; r  — агрегат паси-ву балансу, який входить одночасно до розрахунку чисельника та 
знаменника шуканого коефіцієнта;  — відповідно 
нижня та верхня межа інтервальної оцінки агрегату ;  
 — відповідно нижня та верхня межа інтервальної оцінки 
агрегату  — відповідно нижня та верхня межа 
інтервальної оцінки агрегату   — відповідно 
нижня та верхня межа інтервальної оцінки агрегату  
 — відповідно нижня та верхня межа інтервальної 
оцінки агрегату  — відповідно нижня та верхня 















sA  sP  — агрегати від-повідно активу і пасиву балансу за позиціями, що не ввійшли до 
агрегатів відповідно  та  (1),r rA A (2), (3),rA (1), (2), (3).r r rP P PНа завершення слід сказати, що виходячи з методологічного 
зв’язку між інтервальним аналізом та теорією нечітких множин 
запропонована діагностична модель природно припускає розви-
ток для випадку нечітких вихідних даних.  
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